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Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yang bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan hasil belajar biologi antara pembelajaran menggunakan 
strategi Learning Start with a Question dan strategi The Power of Two 
menggunakan media powerpoint pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono 
tahun ajaran 2012/2013. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 
SMP Negeri 2 Banyudono. Sampel menggunakan tiga kelas, 2 kelas eksperimen 
yaitu kelas VIIIE sebagai eksperimen I (pembelajaran Learning Start with a 
Question), kelas VIIIG sebagai eksperimen II (pembelajaran The Power of Two) 
dan kelas VIII H sebagai kelas kontrol. Tehnik penentuan sampel menggunakan 
random sampling. Tehnik pengumpulan data dengan dokumentasi dan tes. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, indeks kesukaran 
soal, daya beda, dan reliabilitas. Uji prasyarat dengan uji normalitas dan 
homogenitas kemudian pengujian hipotesis dengan anova satu jalan.. Hasil 
pengujian hipotesis menggunakan α=5%  menunjukkan Fhitung (4,931) lebih besar 
dari Ftabel (3,101), maka H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan yang 
signifikan antara ketiga kelompok pembelajaran. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil postest siswa menggunakan strategi 
Learning Start with a Question lebih tinggi (76,13) dibanding dengan The Power 
of Two (74,10) dan kontrol (70,28), hal ini didukung juga berdasar penilaian 
aspek afektif siswa. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan strategi 
pembelajaran Learning Start with a Question menggunakan media powerpoint 
lebih efektif digunakan untuk pembelajaran materi IPA Biologi siswa kelas VIII 
SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: strategi pembelajaran learning start with a question, strategi 
pembelajaran the power of two, media powerpoint, hasil belajar. 
 
